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Анотація 
   українською:  
В роботі висвітлено наступні питання: аналіз проведення аналізу сучасного стану стеганографії, 
методів вбудовування інформації та приховування факту її передачі, типів контейнерів, огляд 
стеганографічних методів приховування інформації в зображеннях, практична реалізація вибраних 
методів, вибір інформативних ознак для порівняння методів, розрахунок кількісних показників якості 
стеганографічної системи, дослідження можливих модифікацій методів з метою їх вдосконалення та 
застосування в популярних форматах даних. 
англійською: 
The thesis consider the following issues: the analysis of the current state of steganography, methods of 
embedding information and concealing the fact of its transfer, types of containers, review of steganographic 
methods of concealing information in images, practical implementation of selected methods, the choice of 
informative criteria to compare methods, the calculation of quantitative values of the  quality characteristics of 
steganographic system, research of possible modifications of methods to improve and apply them to popular 
image formats. 
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